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 можливі ризики (початкові, товарні, ризики нарощування та фінансові або 
конкурентні);  
 конкурентоспроможність та необхідність стартапу та інші. 
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ФІНАНСУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ ВІД ГОРИЗОНТ 
2020: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ЧИ ЗАЙВА РОБОТА 
 
Наразі науковій спільності та представникам малого та середнього бізнесу (далі МСБ) 
відкрито доступ до ресурсів фондів Горизонт 2020. 
З одного боку – це реальна можливість дати життя інноваційним ідеям, залишити свій 
слід у науці, покращити рівень життя соціуму тощо. Задекларовані у конкурсах вимоги є 
надзвичайно високими і вимагають професійного підходу не лише до розробки самої ідеї, 
але й до написання проектної заявки. За умовами конкурсу передбачено створення 
консорціуму з представників різних країн Європейського Союзу. Зазвичай, це відлякує 
потенційних учасників конкурсу ще більше, ніж розробка самої ідеї. Якщо представники 
наукової спільноти, зазвичай встановлюють контакти із зарубіжними партнерами з метою 
здійснення спільних наукових досліджень, то представникам МСБ це дається важко. І навіть, 
якщо запропонувати декілька варіантів пошуку партнерів (наприклад, на сайті 
http://cordis.europa.eu/), то вони скептично ставляться до цього, мовляв, це неперевірені 
особи.  
Традиції ведення МСБ в Україні часто передбачають ведення «сірої» звітності з 
метою оптимізації оподаткування. Оскільки кошти фондів Горизонт 2020 не надають 
«лежачим» компаніям (а за офіційною звітністю воно так і є), то ще на етапі подачі заявки, 
вона є невдалою. Часто ІТ-компанії винаймають працівників, які реєструються як фізичні 
особи-підприємці, з тією ж метою зменшення оподаткування. Такі невеличкі фірми мають по 
одній особі в штаті, а для виконання великого проекту, це вкрай неможливо. Тим більше, 
компанія має проіснувати декілька років і підтвердити свою фінансову стійкість. 
Крім того, представники МСБ та науковці визнають, що написання заявки вимагає 
часу та професійних навичок, чого відверто їм не вистачає. І переважна більшість готова 
сплачувати певний відсоток від вартості проекту стороннім компаніям, які займатимуться 
обслуговуванням заявки, але, коли дізнаються про те, що жодних гарантій консультант не 
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надає, одразу відмовляються від таких ідей. Посилює проблему і те, що більшість МСБ 
орієнтована на торгівлю (купив дешевше-продав дорожче), тому створювати інновацій і 
просувати їх на ринку для них – зайва трата часу і грошей. 
Тож ця проблема і багато інших економічних моментів потребують вирішення на 
рівні держави. Для цього необхідно розробити дієву стратегію розвитку МСБ та науки, яка б 
передбачала просування та розвиток інновацій.  
Часто науковці відмовляються від невеликих грантів через те, що частину коштів з 
проекту необхідно надати науковій установі, де виконуються дослідження, податки також не 
враховуються у разі виплати заробітної плати (до 36%); зрештою виконавцям лишається 
майже 0, а роботи вдвічі більше, ніж було. Необхідно вести роз’яснювальну роботу з 
представниками МСБ щодо можливостей, які отримають підприємства від використання 
коштів фондів.  
Це безумовно має створити передумови для зміцнення конкурентних позицій у 
глобальному середовищі нашої країни, а також сприятиме поліпшенню середовища для 
ведення МСБ та реалізації наукових досліджень. 
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ВИКОРИСТАННЯ БАНКІВСЬКИХ РЕСУРСІВ У ФІНАНСУВАННІ 
ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 
 
Анотація. Розкрито цілі, що встановлюються банком при фінансуванні інноваційних 
проектів малого та середнього бізнесу. Наголошено на ключових проблемах та економічних 
особливостях спрямування банківських ресурсів на кредитування інноваційних проектів 
малого та середнього бізнесу. 
  
Банки покликані досліджувати потреби в інноваційних технологіях з метою вкладення 
фінансових ресурсів у ці інноваційні проекти. Особливої актуальності питання про роль 
банків у фінасуванні інноваційних проектів набуває в умовах світової глобалізації. 
Банк активно взаємодіє із зовнішнім середовищем (зокрема, з ринковим) й має 
основним завданням збереження та підтримку балансу цієї взаємодії, в тому числі – при 
використанні своїх ресурсів.  
У відносинах з елементами середовища банк залучений у три основні процеси:  
– отримання ресурсів із зовнішнього середовища («вхід»);  
– перетворення ресурсів у продукт («перетворення»);  
– передача створеного продукту в зовнішнє середовище («вихід»).  
Збереження балансу між цими процесами діяльності банку означає виживання її на 
ринку. Процес аналізу середовища в даному випадку є логічно первісним в ланцюжку 
елементів всієї інноваційної діяльності банку. Сучасна тенденція до різкого зміщення 
пріоритетів у сфері приведення до відповідності балансу входу-виходу двох останніх 
процесів передбачає, що в умовах ринкової економіки будь-який банк існує лише тому, що є 
сформований попит на його ресурси [1]. Звідси випливає, що в залежності від результатів 
аналізу середовища, а також місії банку, він виробляє конкретну стратегію розміщення 
ресурсів, дотримуючись її в ході своєї діяльності. На сучасному етапі особливий наголос при 
виробленні такої стратегії ставиться на фінансуванні інноваційних проектів малого та 
середнього бізнесу [2,3]. Таке розміщення банківських ресурсів розцінюється як неодмінний 
спосіб зміцнення конкурентних позицій банку і призводить до зростання економіки в цілому.  
